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BAB III
METODE PENELITIAN
III.1. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada CV. Perintis
Grafika Jaya Teluk Kuantanyang terletak di kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi,sebagai objek penerapan piutang usaha. Dalam
penelitian ini, penulis akan membahas hasil analisis piutang usaha yang dibuat
oleh perusahaan dibandingkan dengan standar akauntansi (ETAP).
III.2. Jenis dan sumber Data
III.2.1. Jenis data
1) Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan perusahaan mengenai sejarah perusahaan, aktivitas
perusahaan dan perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan judul
skripsi penulis.
2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari CV. Perintis Grafika
Jaya dalam bentuk data yang telah diolah pihak perusahaan berupa
data mengenai sejarah singkat perusahaan dan laporan keuangan.
III.2.2. Sumber Data
1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi
dan wawancara langsung dengan pihak yang berwenang.
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2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen
dan bahan tertulis, baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun
dari luar perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang akan
dibahas.
III.3. Analisis Data
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu
dengan membandingkan penerapan akuntansi piutang yang diterapkan
diperusahaan yang bersangkutan dengan standar SAK ETAP, guna menjawab
perumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.
Metode analisis yang digunakan untuk pengujian piutang yaitu:
analisis rasio keuangan (Munawir : 2004,64) yang terdiri dari :
III.3.1 Receivable Turn Over (RTO)
RTO bertujuan untuk mengukur likuiditas dan aktivitas dari
piutang perusahaan.
RTO
Yang dinyatakan dalam : …………. Kali
III.3.2. Averege Collection Period (ACP)
ACP bertujuan untuk mengukur rata-rata waktu penagihan atas
penjualan.
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ACP
Yang dinyatakan dalam : ………… hari
III.3.3. Rasio Tunggakan
Rasio tunggakan bertujuan untuk mengetahui berapa besar jumlah
piutang yang telah jatuh tempo dan belum tertagih dari sejumlah penjualan
kredit yang dilakukan.
Rasio Tunggakan
X 100%
III.3.4.  Rasio Penagihan
Rasio penagihan bertujuan untuk mengetahui berapa besar
piutang yang tertagih dari total piutang yang dimiliki perusahaan.
Rasio Tagihan X 100%
